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II, Meşrutiyet döneminde, Türk tarih çalışmaları ile ilgili olarak önemli 
faaliyetlere rastlanmaktadır. Abdurrahman Şeref Bey'in1 2 vak'anüvislige ta­
yini, Tarih-i Osmanî Encümeni'nin3 kuruluşu, Encümene ilmi bir dergi ni­
teliğinde Tarih-i Osmanî Encümen-i Mecmuası’mn3 yayına başlaması bunlar 
1 Abdurrahman Şeref Bey (1853-1915); Osmanlı devlet adamı, tarihçi, son vak'anüvis. İs­
tanbul'da doğdu Eyüp RÜştiyo's.nl ve lB73'de Mekteb 1 Sultani'yl (Galatasaray Lise. ) bi­
tirdi. Mahreç i Aklâm. Mekteb-1 Sultani, Moktob i Mülklyo'do çeşitli ders hocalığı vo mü­
dürlük yaptı. Dürülfünün'da ders okuttu. II. Meşrutiyette vak’anüvls tayin edildi. Deftar-i 
Hakonl Nazırı, Meclis 1 Ayan üyesi ve İkinci Reisi, Maarif Nazın, Torlh-i Osman! Encümeni 
Reisi, Şurü-yı Devlet Reisi gibi görevler yaptı. TBMM İkinci secim devresinde İstanbul me­
busu olarak Ankara'ya gitti. Milletvekili İken hastalandığından İstanbul'a döndü. 1925 yılın 
da vefat etti.
Abdurrahman Şeref Bey, devlet adamlığı yanında, kültür vo tarih sahasına hizmet otmlş 
bir fikir adamı İdi. Eserlori arasında, Tarlh-1 Düvel-1 islümlye, Tarih-i Devlet i Osmaniye 
(2 cilt), Tarih Musahabeleri, Lütfi Tarihi'nln sekizinci cildinin yayını, TOEM ve TTEM'da 
birçok makalesi sayılabilir.
2 Tarih-I Osmanî Encflmonh M Teşrin-! sini 1325/30 Kasım 1909 tarihli İrade i seniyyo 
ite başlangıçtan o döneme kadar OsmanlI devletinin tam vo mükemmel bir tarihini hazır­
lamak amacıyla kuruldu. Başlan Abdurrahman Şeref Bvy, sürekli üyeleri Ahmod Tevh-d, 
Ahmed Refik (Altınayl, Ahmod Mldhat, İskender Yanko Hcçl, Efdaloddln (Tcklnerl. Diran 
Kotekyon, Zühdl, Ali SeyfI, Karolldl, Mehmed Arif, Neclb Asım (Yazıksız)'dı. Yardımcı vo 
haberleşme üyeleri vardı. Osmanlı tarihine alt risale, belge, kayıtları bastırmak görevi idi. 
Arşivlerde önemli araştırmalar yaptı ve yayınladı. TOE 1924'do Türk Tarih Encümeni adını 
aldı, çalışmalarını 1931’e kadar sürdürdü.
3 Tarih-i Osmanî Ehcümeni Mecmuası: Tarih-i Osman! Encümeni’nin yayın organı olarak 
İlk sayısı 1 Nisan 1320/14 Nisan 1910 günü yayınlandı. Dergi sekiz yıl iki ayda bir düzenli 
yayınlandı. Milli Mücadele yıllarında bastınlamadı. Dergi, 134!/lB25'te 14. yıl 78 sayıdan 
başlayarak, Türk Tarih Encümeni Mecmuası adını aldı. 1-7 sayıların toplu dizin! vardır. Der 
glnln ilk dizisinin son sayısı 17. seno 1B-M numara ve 1 haziran 1B23 tarihini taşır 1B2B-1931 
arası «yeni seri» olarak 5 sayı çıkmıştır. Genellikle kurucu üyeler ve yabancı yazarlar yazı 
yazdılar, lmre IÇaraçon'dan, Istepon Cansızof ve Dr. Friedrich von Kraeiltz'den çeviriler var 
dır. Krltovulos, Dursun Bev. Mehmed Halife gibi yazarların eserleri derginin eki olarak ya­
yınlanmıştır. Mecmuada Osmanlı tarihi ile ilgili araştırma, belge ve biyografiler çıkmıştır
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arasındadır. Aynı dönemde, tarih çalışmalarına kaynak olmak üzere, arşiv­
ler sahasında bir canlılık kendisini göstermiştir, ilk iş, Sultanahmed Mey- 
janı'ndaki bazı mahzenlerde, Topkapı Sarayı’nda ve Bâbıâli mahzenlerinde 
bulunan tarihî belgeleri toplamak olmuştur. Nitekim Fâtih zamanından Tan­
zimat'a kadar cereyan eden resmî işlemlere ve yazışmalara ait olup, Topka- 
pı Sarayı’nm Kubbealtı’na yakın mahzenlerde bulunan evrak altı yüz araba 
yükü halinde Bâbıâli bahçesi içinde, Sadrazam Cevad Paşa tarafından kütüp­
hane olarak yaptırılmış olan binaya nakledildi. Diğer bazı yerlerdeki malze­
meler toplandı. Sonra, bu malzemelerin tasnifi için heyetler kuruldu, çalış­
malara başlandı. İstanbul arşivleri İlmî tetkiklere açıldı, ilk defa olarak, yer­
li ve yabancı ilim adamları arşivlerde araştırmalara başladılar. Tarih-İ Os- 
manî Encümeni Mecmuası'nda çıkan ilk yazı, Abdurrahman Şeref Bey'in, es­
ki ve tarihî belgeler ve arşivlerin önemi hakkmdakİ makalesiydi4 *.
4 Abdurrahman Şorcf, -Evrak-ı ntlka vb vesaik i tarihlyemlz», TOEM, 1 cüz iNlson 13261, 
3 8-19; yeni yazı yayını İçin ismet BInark. •Arşivlerimizin değeri ve son vak’onâvls Ab­
durrahman Şeref Bey’in ‘Evrak-ı atika ve vesâlk i tarihlyemiz’ adlı yazısı», Türk Kütüpha­
neciler Derneği Bülteni, XXIX/1 (1980). S 28 34
* «II, Moşrutiyol döneminde (1908-1922} Türkiye’de arşiv çalışmaları* adlı bir araştırma 
hazırlamaktayım.
« İkdam; 24 Haziran 1894 tarihinde yayına başladı Ahmed Cevdet Boy çıkardı. İstibdada 
karşı mücadele etti. Havadis ve fikir gazetesi olarak tanındı. Tarihçi Ahmed Refik, Al! Ho- 
şad, Abdurrahman Şeref. Cevad Rüştü güzel yazılar yazdılar. lBM’dcn sonraki muharrirler 
Babanzido İsmail Hakkı, Abdullah Zühtü, Ahmed Hasim, Hüseyin Cahit’tir,
r Kelimeler; Devfilr, Daireler, hıfz-ı evrakı belgelerin korunması, vesfiikı bölgeler, tnhar 
ti, araştırma, mezun; izinli, gfirevii, pür hiddet; hiddet dolu, hazlne-i evrak: arşiv, tathlr; 
temizleme, taarfün: çürüyüp kokma, surat-i muhafaza, korunma usulü, muhal; mümkün al 
mayan, şAyün-ı dikkat, dikkate değer, mezkur; adı geçen, menafi; menfaatfor, yararlar, ibûdı 
kullar, halk, fıkdan, yokluk, bulunmama, nâşb dolayı, bohlşker, İstekli, mefAhir-I maziye; 
maziye ait âğünülecck şoyler, nazar ı itina, dikkat bakışı, zâll, yok olma, hazAini evrak, 
arşivler, zlr-i zemin, yerin altı, ceyyid-1 havıu iyi hava, sof hava, taaccüb, şaşakalma, hayrat, 
İstizahı açıklama istemo, umûr-ı devlet, devlet işleri, muttaritlen, bir düziye. biteviye, mu 
vâd, işler, hususlar, zlyâ-ı azim, hüyük kayıp, tetebbu, İnceleme, tetkik etme, ittikti öğrenme, 
tanıma, kesb: çalışıp kazanma, edinme. süferA yt ecnebiye; yabancı elçiler, dor-akab, he­
men, arkasından, malûmAt-ı tâmme, tam bilgi, mesliil-i mütehaddise ve câriye, ortaya çıkan 
vo devam eden meseleler, bast etmek, uzun uzadıya anlatma, Vesâik-i mahfuza: saklanmış 
belgeler, dokümantasyon, bend, makale, fıkra
Bu arada çeşitli basın ve yayın organlarında, gazete ve dergilerde arşiv­
lerimizin zenginliği ve üstünlüğü, arşivlerin önemi, tarihî belgelerimizin kıy­
meti, devlet hizmetlerinde arşivlerin yeri konularında bazı ilginç yazılar gö­
rülmekteydi. Bu yazılar ve arşiv çalışmaları, 1908 - 1922 yıllan arşiv faaliyet­
lerinin ne kadar ehemmiyet taşıdığını isbatlamaktadır3. Sadece bu yazıların 
toplanması başlı başına bir araştırma konusu olacak kadar geniştir. Biz bu 
dönemde arşivler hakkında toplum ve devletin, basının ilgisini ve önemini 
işaret ettikten sonra, 24 Mart 1914/26 Rebîü’l-evvel 1332 tarihli «İkdam» Ga­
zetesinde* yayınlanan «Devâirde hıfz-ı evrak» (Resmî dairelerde belgelerin 
korunması) başlıklı önemli bir yazıyı tanıtmak istiyoruz. Bu sadece bir ör­
nektir. Benzerleri ve hatta çok daha mühimleri bulunabilir.
«DEVÂİRDE HIFZ-I EVRAK7
Hiç hatırımdan çıkmaz, Macar ulemasından müteveffa Doktor Ka- 
raçon’ Macar tarihine aid vcsâlkln Hazine-İ evrak’da taharrisine me- 
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zun olduğu gün —beş altı sene evvel— ikindi üstü İkdam Matbaasına 
pür hiddet gelerek bize şu sözleri söylemiş idi :
— Adam olmayacaksınız!.. Şimdi Hazine-1 Evrak'dan geliyorum. 
Kül olmuş evrak-ı tarihiye üzerinden yürüdük!..
Karaçon teessüründen hemen hemen ağlayacak idi. Bu adam Türk­
lüğün muhibbi olduğundan bizde gördüğü noksanlan bir türlü afv et­
mez, onların cebr ve telâfi edilmesi lüzumunda ısrar ederdi.
Hakikaten bilahlre Hazine-1 Evrak tathır olunub, kalan evrakın 
muhafazasına dikkat edilmek istenildiği zaman, çürümüş kâğıtların 
taaffünü amele için işlemeğe mani olacak dereceye vardığı görülmüş 
idi.
Alelunıûm bizdeki evrak mahzenleri kadar, evrak muhafazasının 
eşkâli kadar karışık ve lbtidai bir şey olamaz. Hiç bir dairenin evrakı 
hüsn halde muhafaza olunamıyor. Bunun sebebi var. Evrakın muhafa­
zasındaki lüzum takdir edilmiyor diyemeyiz. Çünkü her daire evrakı­
nın suret-i muhafazasından şikâyet ediyor. İktiza eden evrakın bulun­
ması çok kere muhal denilecek kadar güçleştiğini memurlar açıktan 
açığa söylüyorlar.
Son bir vak’a pek ziyade şâyân-ı dikkattir. Nezaretlerden birinin 
evrakı içinde de nice muharrerât ve vesâlkin çürümüş olduğunu, bun­
lardan bir takımının yan sağlam, yan yıpranmış bir halde meydana 
çıkarıldığım işittik. Evrak-ı mezkûre içinde menâfl-j İktlsadiyeye vesai- 
reye dâir pek mühimleri de var imiş ki bu da tnbiîdir. Bu nevi evrak 
1270 senesinden 1325 senesine kadar geliyor İmiş.
Hasılı muharrerât-ı miihimme, hukuk-u ibâda taalluk eden vesâik- 
1 hükmiye evrak hıfz edilecek mahallerin fıkdanından nâşi her yerde 
zayiâla uğramaktadır.
Bizdeki evrak hıfzı usulü dediğimiz gibi ibtidaidir: Evrak sandık­
lara doldurularak birer mahzene konur. Hatta bu sandıklar öyle bir­
biri üstüne yığılır ki altında kalan bir sandığın içinde evrak aramak 
üstteki sandıklatın indirilmesini İcab eder.
Böyle yer altında, rutubetli yerlerde evrak hıfz edilemez. Kezâlik 
evrak sandıklar içine de karma karışık doldurulamaz. Hele sandıklar 
birbiri üzerine hiç yığılmaz. Her dairenin evrakı İçinde elbette hıfzına 
itina edilmek lâzım gelen evrak vardır. Fakat hukuk-u ibâda taalluk 
eden evrak hepsinden mühimdir. Onun için devlet evrak muhafazası 
meselesini Meşrutiyete lâyık bir surette hal etmiş olmak üzere hıfz-ı
B tmre Karacson (Karaçon) iApacatoma, Veszprem ISM-latanbul 1011). Macar bilgini ve 
din adamı IBSS'te Gyir şehrinde rahiplik görevine başladı. ısno'da öğrotmon okulu müdürü 
oldu, İstanbul ve Anadolu'da Türk dili va edebiyatı araştırmaları yaptı II, Meşrutiyet dö­
neminde Türkiye arşivlerine girerek çalışan İlk yabancı araştıncılardon birisi oldu. Türk- 
Macar ilişkilerine alt belgeler Üzerindo çalıştı. Evliya Çelebi Seyahatnamesinin Macaristan 
ilo İlgili bölümünü Macarcaya çevirdi Çeşitli eser ve makaleler yazdı. İstanbul’da vefat 
etti, TOEM da makaleleri yayınlandı Macarca olmak üzere, III. Karoiy'nln Türklerle Sava­
şı, XVIII, yüzyılda iki Türk diplomatının Macaristan üzerine verdiği bilgiler, Türk arşiv­
leri, İstanbul camilerinde Macarlorla ilgili el yazmaları, Rakoçi’nln Türk belgeleri, Türk- 
Macar arşivi, Eftri’do bir Türk kitabesi gibi çalışmaları verdir 
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evrakda kabul edilen usul-i mcdenlyeyi İttihaz etmelidir. Ve biz hıfz ı 
evrakı ne kadar muntazam bir usule rapt eder isek o kadar medenî, 
muntazam yaşamağa, tarihini yaşatmağa hahişker bir millet olduğu­
muzu isbat ederiz, Evrakını muhafaza etmeği bilmeyen bir devlet, ec­
dadından kalan hatırâtı mahv eden bir aileye benzer. Hem bu aile, hem 
o hükümet mefâhir-i maziyesini kendi eliyle imha etmiş olur.
Hıfz-ı evrakda nazar-ı itinaya alınacak iki cihet vardır. Evvelâ, ev­
rak istenildiği anda bulunabilmek İçin kayd ve raflara yerleşdirmc usu- 
11 veyahud fiş usuli. İkincisi, evrak hıfz edilecek yerlerin havası değiş­
mek, rutubeti zâll olmak için ısıtma ve havalandırma usul-i fenniyesi.
Avrupa hazâini evrakına girenler, aranılan evrakm ne kadar ça­
buk bulunduğunu görmüşlerdir. İnsan bu sürate sihr, hayal diyeceği 
gelir. Değil beş on senelik evrak, elli altmış senelik evrak bile derhal 
ele geçirilir. Bu sayede ne devletin hakkı zâll olur, ne de halkın. Kaç 
kere vukua geldi. Birkaç mesele ! mühimmede aranılan evrak ı tarihiye 
ya pek zor bulundu, yahud hiç bulunamadı.
Yukarıda dediğimiz gibi evrak hıfz olunacak yerler, artık eski za­
mandaki gibi bir şekilde bulunamaz. Isıtma ve havalandırma usulle­
rine müracaat lâzım gelir. Vİyana'daki Kütüphane-i İmparatorînin bir 
zîr-i zemin, bodrum kısmı vardır. Biriken kitapları yukarıda saklaya­
bilmek imkân haricine çıktığından bunlar zîr-i zemine nakl edilmiş­
lerdir. Bu kısmı gezdiğimiz zaman bodrumun kuruluğu, ceyyid-i ha­
vası taaccübümüzü mudb oldu, İstizahımız üzerine bir elektrik düğ­
mesine basıldığı gibi büyük bir hava ahb verme aleti İşlemeğe başladı. 
Birkaç dakika sonra mahzenin havası tamamlye tazelendiğini his et­
tik. Raflardaki kitaplardan bazılarını açdık. Hiç birinde rutubetten 
eser görmedik.
İşte evrak böyle muhafaza olunur. Her daire İçin, yahud birkaç 
daire için blrlikde evrak hıfzına mahsus binalar vücuda getirip evrak 
ve vesfiiki ziyâdan bozulmadan muhafaza etmelidir. O zaman umûr-ı 
devlet de muttariden cereyan eder. Arandan şey çabuk bulunur.
Unutmayalım ki çok defa devlete taalluk eden mevâddın tarihçe­
sini bilinmek lâzım gelir. Bu tarihçe bilinmez İse hikuk-ı devlet ziyâ-ı 
azimc uğrar, hem de nazırlar hall-i meseleden aciz kalırlar. Yeni ge­
len bir nazın cereyan-ı ahvâle muttali kılacak vasıta-i yegâne vesâlkin 
intizâm-ı hıfzıdır. Nazır tetebbu edeceği bir meselenin evrakım İster. 
Onları bir müddet mütalâa ve tetebbu ettiği gibi işin bütün safahâtına 
ıttılû kesb eder. O zaman menâfi-i devleti indi bir ictihâd ile değil, ve- 
sâlk ile hal eder. İstanbul’a gelen süferâ-yı ecnebiye dahi sefâret evrak 
hâzinelerinin mükemmeliyeti sayesinde mütenevvi meseleler hakkında 
der-akab malûmût-ı tâmme sahibi oluyorlar. Yedi sekiz sene oluyor, 
süferâ-yı ecnebiyeden bir zat gayet mühim ve çatallı bir işde hakemlik 
vazifesini İfa etmek lâzım geldi. Bu zat o mesele ile yedi sekiz gün meş­
gul oldu. Ve âlem kül olarak meydana çıktı. Bu muvaffakiyet sefirin 
meziyet-1 şahsiyeslnden ziyade hazlne-1 evrakm eseri idi.
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Hazâin-i evrakı yoluna koyamaz isek hiç bîr nazır veya büyük me­
mur İçin mesâil-i mütehaddise ve câriyenin mahiyet-i tarihiyesine ıt- 
tıîâ kesb etmek mümkün olmaz.
Bizde usul muntazam olmadığı İçin ekseriya şahıs düçâr-ı tenkid 
olur. Halbuki kabahat şalısın değil, usulündür. Usulümüz İle, en büyük 
bir adam bile işin içinden çıkamaz, vukuf ve malümât sahibi olamaz. 
Tabiî rey vermek zamanı gelince, insan "lereddüdden, hatadan kurtu­
lamaz. Çünkü ne diyeceğini bilmez. Her mesele zekâ ile, nazariyât ile 
hal olunmaz, işin suret-İ cereyanına, kuyûda, mulıarrerât ve taahhüdü- 
ta dahi müracaat lâzım gelir.
Hatta Avrupa gazetelerindeki bendlerin iyi olmasının müessiri ga­
zale idarelerinin hazâln-1 evrakıdır. Baş muharrir bir meseleyi bast et­
mek isteyince matbaanın evrak memurlarından o meseleye taalluku 
olan vesâik-i mahfûzayı taleb eder. Bunlan mütalâa ettikten sonra 
eline kalemi alıp yazıya başlar. Meslek sahibi bir zat için böyle yazı 
yazmaktan kolay ne olabilir.
Elhasıl bu evrak meselesini, hele evrak-ı adliyeyl muhafaza mese­
lesini hal etmelidir. Bunda ihmal asla caiz değildir.»9.
s İkdam, No 0137, 28 Roblü'l Ahır 1332/11 Mart 1330/24 Mart 1014. (Tercüman Gazetesi Kü 
tüphanesl, OsmanlIca Gazeteler Koleksiyonu. Nu 32/5)
Görüldüğü üzere, makalede, arşivler konusuna bir hatırayı anlatmakla 
girilmekte, Macar müsteşriklerinden İmre Karaçon’un arşivdeki tarihî ev­
rakın perişanlığı üzerine görüşü anlatılmaktadır. Daha sonra Hazine-i Ev- 
rak’taki çalışmalar esnasında çürümüş tarihî evraka rastlandığı ifade edil­
mektedir. Resmî dairelerde arşiv malzemeleri kadar, evrakın korunması usul­
lerinin karışık ve iptidaî olduğu açıklanmaktadır. Nezaretlerden birinin bel­
geleri arasında 1270-1325 yıllarına ait, özellikle İktisadî konularda pek mü­
him belgelerin yan yarıya çürümüş ve yıpranmiş olarak meydana çıkarıldık­
ları ve perişanlıkları anlatılmaktadır.
. Evrakların sandıklara konularak yığılması ve bu malzemenin üstüste 
yerleştirilmesi ve aranan evrakın tekrar bulunmasındaki zorluk ve iptidaîlik 
tenkid edilmektedir. Devletin ve halkın hukuk ve haklarının korunması ve 
isbatı bakımından arşivlerin asri ve Meşrutiyete lâyık bir şekilde düzenlen­
mesi lüzumuna dikkat çekilmektedir.
Avrupa arşivlerinde tasnif, düzen, koruma usulleri için güzel bir örnek 
olarak, ziyaret ettikleri Viyana imparatorluk kütüphanesi gösterilmekte, 
bilhassa rutubete karşı alınmış teknik usuller hayranlıkla anlatılmaktadır. 
Arşiv hizmetlerinin düzenli ve sıhhatli yürüyebilmesi için her daire veya bir­
kaç daire için arşiv binası inşa edilmesi istenmektedir.
Devlet meseleleri ve devletin menfaati olan konularda tarihî arşiv mal­
zemelerine müracaatın gereği ve lüzumu üzerinde durularak, nazırlar ve hü­
kümet erkânı için, belgelerin muntazam tanzimi ve aranıldığı zaman hemen 
bulunabilmesi üzerinde görüşler ifade edilmektedir. İstanbul’da yabancı el­
çilik arşivlerinin düzenli olmasının sağladığı yararlar, bir müşahhas örnekle 
açıklanmaktadır.
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Arşiv hususunda, düzenli bir usul konulması müdafaa edilmektedir. Usul 
yokluğu veya bozukluğundan şahısların ve devlet adamlarının da zarara uğ­
radığı bildirilmektedir.
Son olarak, ilginç bir tarzda gazete arşivciliğinden söz edilerek, Avrupa 
gazetelerinde arşivin düzgün ve muntazam olduğundan bahsedilmekte, güzel 
ve ciddi yazıların arşiv ve dokümantasyon servisi - yazar diyalogunun iyi iş­
lemesinden kaynaklandığı ifade olunmaktadır. Genelde, arşiv meselesinin ve 
hukuka ait arşivlerin ihmalinin asla caiz olmadığı açıklanmaktadır.
1914 yılında arşivlerin durumu ve geleceği hakkında çok güzel bilgiler 
sunan bu başmakalenin yazan belli olmamakla beraber, o devirde tkdam’da 
yazı yazan tarih ve arşiv konularına vakıf Abdurrahman Şeref veya Ahmed 
Refik'ten birinin olması ihtimali kuvvetlidir.
1915 yılında Türkiye’de devlet arşivlerini köklü bir organizasyona tâbi 
tutmak için bazı çalışmalar yapıldığını bilmekteyiz. Sadâret, Hariciye, Da­
hiliye, Şurâ-yı Devlet arşivlerinin, «Bâb-ı âli Hazine-i Evrak Müdiriyyet-i Umu- 
miyyesi» unvanı ile birleştirilmesi düşünüldü. Komisyonlar kurularak çalış' 
malar yapıldı. Fakat savaş gaileleri sırasında bu proje uygulamaya konula­
madı10. Bazı önemli tarihî evrak geçici olarak Konyaya taşındı.
W Atillâ Çetin, Başbakanlık Arşivi Kılavuzu, İstanbul 1079, s. 4; aynı yazar, «Los Archives 
do la Prâdenca du Consell (Başbakanlık Arşivi) â Istanbul*. Etudes Mâdiâvales et Patrlmolne 
Turc, Editions du CNRS, Paris 1SM, a. 27-64; aynı yazar, -Les Archives do Turqule, aporçu 
blstorlqe et perspectives-. Collection Turcica, Paris 1683 (basımda),
11 Atillâ Çetin, -Osmanlı Devlet Arşivi’nin kuruluşu ve tasnif çalışmaları-, Türk Dünyası 
I Araştırmaları Dergisi, 21 (Aralık 1082). s 08-128
1846 yılında Osmanlı Devlet Arşivi’nin kuruluşundan sonra, Osmanlı dev­
leti bünyesinde köklü bir reform çalışması 1915 yılındaki faaliyetler olmuş­
tur”. Tahminimize göre, İkdam’m sunduğumuz bu yazısı gibi basın ve ya­
yın organlarındaki arşivlerin durumu ve ıslahı hakkında çıkan yazıların, Hü­
kümetin böyle bir projeyi geliştirmeye teşvik etmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Diğer gazeteler taranırsa buna benzer yazılar bulunabilecektir. Savaş esna­
sında Kumandanlıklarla ilgili bazı arşiv ihtiyaçları da, arşivler hakkında kök­
lü bir reorganizasyonun gereğini ve bu fikrin gelişmesini etkilemiş olmalıdır.
II. Meşrutiyet' döneminde, ister devlet kademelerinden bir ihtiyacın so­
nucunda olsun, isterse basın-yayın organlarının konuyu bütün açıklığı ile 
ortaya koyan ve teşvik eden yayınlan neticesinde olsun, aydınlar arasında 
ve toplumda, yapılan birçok yenilik ve değişiklikler arasında, iyi bir Osman­
lI-Türk tarihi yazılması ve arşivlerin tanzimi görüşünün ağırlık kazandığı 
anlaşılmaktadır. «Devlet evrakının muhafazası meselesinin Meşrutiyete lâyık 
bir surette hal edilmesini» arzu etmek eğilimi, bunun tabiî sonucu olmalıdır. 
Millî arşivcilik tarihimiz ve arşivciliğimizin gelişmesi açısından orjinal olan 
bu konuyu sunarken, benzer başka yazılar bulunabileceğini hatırlatalım. II. 
Meşrutiyet aydınlarının ortaya attığı fikirlerin, ancak Cumhuriyet dönemin 
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